










väestöstä ja työssäkäynnistä 
ammateista ja elinkeinoista 
koulutuksesta ja tuloista 






















Koska nämä tiedostot ovat sisällöltään osaksi päällekkäisiä, on tietoihin mahdol 










N » naimaton 
A = avioliitossa 
B = asumuserossa 







5 - tanska, norja, islanti
6 - englanti
7 = saksa
8 ■ ranska 
0 - muu
9 - tuntematon 
KANSALAISUUS
Ks. TK:n käsikirjoja nro 12
- ASUINKUNTA






















2 » tontti, tila
3 - kortteli, talo
BL - ei koordinaatteja
USKONTOKUNTA
Ks. TK:n käsikirjoja nro 18 
SYNTYMÄKOTIKUNTA
Ks. Kunta- ja rekisterinpitäjäluet- 
telo, VRK:n julkaisuja nro 6 
999 « tuntematon 
200 « ulkomaat
SYNTYMÄVALTIO
Ks. TK:n käsikirjoja nro 12 
VIIMEINEN MUUTTOPÄIVÄ 
KOTIPAIKKATUNNUS
Väestön keskusrekisteriin merkitty 














4 « avoperheen päämies












1 - TYÖVOIMAAN KUULUVA
11 - työllinen
12 - työtön
2 - TYÖVOIMAAN KUULUMATON 
2 1 - 0 - 1 4  -vuotias
22 - opiskelija, koululainen
23 - kotitaloustyötä tekevä
24 - eläkeläinen
25 - varusmies, siviilipalvelusmies




1 - ammatissa toimiva
2 - ammatissa toimimaton
3 - tuntematon
AMMATTIKOODI
TK:n ammattiluokituksen (1980) 




2 - yksinäisyrittäjä, ammatin­
harjoittaja
3 - yrittäjä, jolla palkattua
työvoimaa





12 » Muut työnantajat
121 - 1-4 työntekijää
122 - vähintään 5 työntekijää
2 - YKSINÄISYRITTÄJÄT
21 » maatalousyksinäisyrittäjät
22 - muut yksinäisyrittäjät
3 = YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
31 - Johtotehtävissä toimivat
ylemmät toimihenkilöt
311 - julkisyhteisöissä toimivat
312 - muissa yhteisöissä toimivat
32 = Valmistelu-, esittely-,
tutkimus- ja suunnittelu­
tehtävissä toimivat ylemmät 
toimihenkilöt
321 = julkisyhteisöissä toimivat
322 = muissa yhteisöissä toimivat
33 = Opetustehtävissä toimivat
ylemmät toimihenkilöt
331 = julkisyhteisöissä toimivat
332 = muissa yhteisöissä toimivat
34 = Muut ylemmät toimihenkilöt
341 = julkisyhteisöissä toimivat
342 = muissa yhteisöissä toimivat
4 = ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 - Esimiestehtävissä toimivat
411 = julkisyhteisöissä toimivat
412 - muissa yhteisöissä toimivat
42 - Itsenäistä tai monipuolista
toimisto- tai myyntityötä 
tekevät
421 = julkisyhteisöissä toimivat
422 - muissa yhteisöissä toimivat
43 = Epäitsenäistä tai rutiinin­
omaista toimisto- tai myynti­
työtä tekevät
431 - julkisyhteisöissä toimivat
432 - muissa yhteisöissä toimivat
44 = Muut alemmat toimihenkilöt
441 = julkisyhteisöissä toimivat
442 - muissa yhteisöissä toimivat
5 = TYÖNTEKIJÄT
51 = maa- ja metsätalous- sekä
kalastusalan työntekijät
52 - teollisuustyöntekijät
53 = muut tuotantotyöntekijät
54 = jakelu- ja palvelutyöntekijät
60 - eläkeläiset
70 = opiskelijat ja koululaiset
91 = työttömät
92 - muut työlliset, joiden
ammatista ei ole tietoa
93 - muut työvoimaan kuulumattomat
99 - sosioekonominen asema tunte­
maton
LIIKKUVUUSTYYPPI
0 = työpaikka asunnon yhteydessä
1 - yhdessä kunnassa liikkuva
2 - kunnassa tuntematon
3 - useissa kunnissa liikkuva
4 = kiinteä työpaikka, mutta ei
toimipaikka
5 - ulkomailla 
7 - toimipaikka 
9 = tuntematon
TYÖPAIKAN KUNTA




022 = Neuvostoliitto 
200 - muut ulkomaat
998 - useissa kunnissa liikkuva
999 = tuntematon
3TOIMIPAIKKATUNNUS
Juokseva numero + tarkistusmerkki 
TOIMIALAKOODI
TK:n toimialaluokituksen (1980) 
mukainen koodi, 2 - 6  -numerotasol- 
la. Ainoastaan 2-numerotasolla ovat
11 = maatalous
12 = metsätalous






03 = valtioenemmistöinen osakeyhtiö
04 = muu osakeyhtiö, paitsi asunto- •
osakeyhtiö
05 = muu yksityinen sektori












OSA-AIKATYÖ 1 (KUUKAUSINA) 
Osa-aikatyö >= 20 tuntia viikossa
OSA-AIKATYÖ 2 (KUUKAUSINA) 




















Tieto on vain yo-tutkinnoilla ja
ammatillisilla tutkinnoilla.
1 = koulumuotoinen koulutus
2 * kurssimuotoinen koulutus




- MUUT PALKKATULOT YMS.





- METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
- MAATILATALOUDEN MUU TULO
- TULOT YHTYMÄSTÄ
- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
- KIINTEISTÖTULOT





- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
































ALLE 3-VUOTIAITA LAPSIA 
ALLE 7-VUOTIAITA LAPSIA 
7 - 1 2  -VUOTIAITA LAPSIA 
13 - 17 -VUOTIAITA LAPSIA 
18 - 24 -VUOTIAITA LAPSIA 
VÄHINTÄÄN 25-VUOTIAITA LAPSIA 
16 - 64 -VUOTIAITA 

















1 - yksi perhe ja ei muita
2 ■ yksi perhe ja muita
3 » 2 perhettä ja mahd. muita 
4 - 3 +  perhettä ja mahd. muita
5 - ei perhettä, yksi henkilö
6 - ei perh.. 2 henk. samaa sukup.
7 - ei perh.. 2 henk. eri sukup.
8 - 3* henkilöä, samaa sukup.
9 - 3+ henkilöä, eri sukup.
ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE
0 - YKSINÄINEN HENKILÖ
01 = -19 -vuotias
02 = 20-24 -vuotias
03 = 25-29 -vuotias
04 = 30-34 -vuotias
05 « 35-44 -vuotias
06 = 45-54 -vuotias
07 = 55-64 -vuotias
08 = 65-74 -vuotias
09 = 75+ -vuotias
1 = VÄHINTÄÄN KAKSI HENKEÄ
(EI PERHETTÄ)
11 = viitehenkilö -19 -vuotias
12 = viitehenkilö 20-24 -vuotias
13 = viitehenkilö 25-29 -vuotias
14 = viitehenkilö 30-34 -vuotias
15 ■ viitehenkilö 35-44 -vuotias
16 = viitehenkilö 45-54 -vuotias
17 - viitehenkilö 55-64 -vuotias
18 = viitehenkilö 65-74 -vuotias
19 = viitehenkilö 75+ -vuotias
2 = VAIN LAPSETON AVIOPARI
21 = viitehenkilö -19 -vuotias
22 = viitehenkilö 20-24 -vuotias
23 = viitehenkilö 25-29 -vuotias
24 = viitehenkilö 30-34 -vuotias
25 = viitehenkilö 35-44 -vuotias
26 = viitehenkilö 45-54 -vuotias
27 = viitehenkilö 55-64 -vuotias
28 = viitehenkilö 65-74 -vuotias
29 = viitehenkilö 75+ -vuotias
3 - VAIN YKSINHUOLTAJAPERHE
31 - kaikki lapset alle 3 vuotta
32 * nuorin lapsi alle 3 vuotta
33 = kaikki lapset alle 7 vuotta
34 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
35 = nuorin lapsi 7-12 -vuotias
36 = nuorin lapsi 13-17 -vuotias
37 = nuorin lapsi 18-24 -vuotias
38 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
4 = VAIN AVIOPARILAPSIPERHE
41 = kaikki lapset alle 3 vuotta
42 = nuorin lapsi alle 3 vuotta
43 = kaikki lapset alle 7 vuotta
44 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
45 = nuorin lapsi 7-12 -vuotias
46 * nuorin lapsi 13-17 -vuotias
47 * nuorin lapsi 18-24 -vuotias
48 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
5 - LAPSETON AVIOPARI JA MUITA 
52 - viitehenkilö -19 -vuotias
52 - viitehenkilö 20-24 -vuotias
53 - viitehenkilö 25-29 -vuotias
54 - viitehenkilö 30-34 -vuotias
55 - viitehenkilö 35-44 -vuotias
56 =■ viitehenkilö 45-54 -vuotias
557 - viitehenkilö 55-64 -vuotias
58 = viitehenkilö 65+ -vuotias
6 = YKSINHUOLTAJAPERHE JA MUITA
61 - kaikki lapset alle 3 vuotta
62 = nuorin lapsi alle 3 vuotta
63 = kaikki lapset alle 7 vuotta
64 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
65 » nuorin lapsi 7-12 -vuotias
66 = nuorin lapsi 13-17 -vuotias
67 * nuorin lapsi 18-24 -vuotias
68 * kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
7 = AVIOPARILAPSIPERHE JA MUITA
71 = kaikki lapset alle 3 vuotta
72 - nuorin lapsi alle 3 vuotta
73 - kaikki lapset alle 7 vuotta
74 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
75 - nuorin lapsi 7-12 -vuotias
76 * nuorin lapsi 13-17 -vuotias
77 - nuorin lapsi 18-24 -vuotias
78 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
8 = VÄHINTÄÄN KAKSI PERHETTÄ
81 - kaikki lapset alle 3 vuotta
82 - nuorin lapsi alle 3 vuotta
83 =■ kaikki lapset alle 7 vuotta
84 ■= nuorin lapsi alle 7 vuotta
85 = nuorin lapsi 7-12 -vuotias
86 = nuorin lapsi 13-17 -vuotias
87 = nuorin lapsi 18-24 -vuotias
88 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita




3 * kaksikielinen (suomi/ruotsi)
4 = muun kielinen
MAANVILJELIJÄASUNTOKUNTA
ULKOMAALAISASUNTOKUNTA 1 
1 = asuntokunnassa vähintään yksi 
ulkomailla syntynyt henkilö
ULKOMAALAISASUNTOKUNTA 2 














































1 = tilava asunto
2 = normaali asunto
3 = ahdas asunto 
9 = tuntematon
HENKILÖITÄ/HUONE ILMAN KEITTIÖTÄ 














































MAKSETUT KOROT MUUSTA. ILMOITETUT 
MAKSETUT KOROT MUUSTA, MYÖNNETYT 
KOROT ANSIOTOIMINNASTA 
ASUNTO- JA MUUT VELAT 
MAATILATALOUDEN VELAT 























- OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA 
ASUNTONA. NETTO
- MUUT OSAKEHUONEISTOT
- KIINTEISTÖ VAKIT. ASUNTONA,
BRUTTO
- KIINTEISTÖ VAKIT. ASUNTONA, NETTO
- MUUT KIINTEISTÖT
- MAATILAN ASUINRAKENNUS. BRUTTO
- MAATILAN ASUINRAKENNUS, NETTO
- MAATILATALOUDEN MUUT VARAT









- TULOT - MENOT




















1 = aviopari ilman lapsia
2 = aviopari ja lapsia
3 = avopari ja lapsia
4 = isä ja lapsia


























MIEHEN AVIOLIITON JÄRJESTYSNUMERO 












AMMATISSATOIMIVIA LAPSIA (16+ V.)
TYÖSSÄOLLEITA LAPSIA (16+ V.) 
Viiteajanjakso viikko
TYÖTTÖMIÄ LAPSIA (16+ V.) 
Viiteajanjakso viikko















VÄHINTÄÄN YKSI ALLE 65-VUOTIAS 
KANSANELÄKKEENSAAJA


























HENKILÖITÄ/HUONE ILMAN KEITTIÖTÄ 
HENKILÖITÄ/HUONE KEITTIÖ ML.































- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- MUUT VALTIONVERONALAISET TULOT
- OMAISUUSTULOT
- ASUNTO- JA MUUT VELAT
- ELÄKETULO
- TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET








- OSAKEHUONEISTO VAKIT. ASUNTONA. 
BRUTTO
- OSAKEHUONEISTO VAKIT. ASUNTONA, 
NETTO
- MUUT OSAKEHUONEISTOT
- KIINT. VAKIT. ASUNTONA. BRUTTO
- KIINT. VAKIT. ASUNTONA. NETTO
- MUUT KIINTEISTÖTULOT
- OMIST. MAATILAN ASUINRAK., BRUTTO
- OMIST. MAATILAN ASUINRAK.. NETTO
- MAATILAN MUUT VARAT




















1 = erillinen pientalo
2 - kytketty pientalo
3 = asuinkerrostalo
4 = KR:n asuinrakennus


























1 - omistaa talon
2 = omistaa osakkeet
3 - työ- tai virkasuhdeasunto
4 - vuokra-asunto





- AMME TAI SUIHKU
- HUONEISTOKOHTAINEN SAUNA
- PARVEKE TAI TERASSI
- LÄMMIN VESI
HUONEISTOSSA EI OLE VARUSTEITA
VARUSTETASO
1 = hyvin varustettu
2 - puutteellisesti varustettu
3 =■ erittäin puutteellisesti varus
tettu
9 - tuntematon






4 - ei keittiötä
9 - tuntematon tai puuttuu
HUONEISTON KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
00 - henkilörekisterin perusteella
lisätty
01 - huoneisto asuttu
90 - RHR:n koodi on 01. mutta asun 
toon ei ole yhdistetty asunto 
kuntaa
04 » käytetään tilapäiseen asumi­
seen
05 = tyhjillään
10 - käytöstä ei tietoa


































1 = käytetään vakin. asumiseen
2 • toimitila-/tuotantokäytössä
3 =■ käytetään loma-asumiseen
4 - käytetään muuhun tilapäiseen
asumiseen
5 - tyhjillään
6 « purettu uudisrakentamisen
vuoksi
7 - purettu muusta syystä
8 « tuhoutunut
9 ■ ränsistyneenä hylätty
10 - käytöstä ei ole muuta tietoa










3 - suora sähkölämmitys
4 - uunilämmitys






















7 - betoni tai kevytbetoni


























1 - uusi rakennus
2 ■ lisärakennus
3 - muutostyö
4 - muu muutostyö
5 » tilapäisen luvan jatkaminen
VALMISTUMISPÄIVÄ 
ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ
VAPK Kampin VALTIMO 
Helsinki 1907
